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Señores miembros del jurado:  
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Control interno y su efecto en los resultados 
económicos y financieros del Centro Educativo “Cristo Amigo”, Nuevo Chimbote -
2017”, que tiene por fin determinar el efecto de las variables en estudio, así como 
analizar a las variables en su desenvolvimiento en la institución, cumpliendo con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
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La presente investigación denominada: “Control Interno y su efecto en los 
resultados económicos y financieros del Centro Educativo Cristo Amigo”, tuvo como 
principal fin de determinar el efecto del control interno en los resultados económicos 
y financieros, así como el análisis de las variables de estudio en su 
desenvolvimiento dentro del centro educativo. El desarrollo de la investigación fue 
apoyado de un modelo no experimental – transversal – descriptivo; trabajándose 
con una muestra centrada en el primer periodo trimestral de los procesos contables 
del año 2017, los cuales fueron sometidos a análisis por medio de una entrevista y 
guía documentaria se pudo conocer información importante sobre las variables 
estudiadas. Los datos fueron analizados y procesados empleando tablas analíticas 
descriptivas (Tabla de control interno), así como tablas de resolución de fórmulas 
financieras y económicas. De acuerdo a los resultados se llegaron a las 
conclusiones el control interno realizada es de manera empírica pero el efecto que 
genera la ejecución fue positiva para los resultados económicos y financieros, de 
donde se evidencio que control interno fue deficiente debido a su manejo empírico; 
no se toma en cuenta el manual de organización y funciones para controlar las 
obligaciones de los trabajadores; se busca subsanar de manera improvisada el 
espacio dejado por un profesional sin tomar en cuenta el perfil para cubrir dicha 
área; no se evalúan las fortalezas y debilidades que presenta la institución, por otro 
lado se expuso que liquidez de la institución, en la tabla 3.4 la capacidad económica 
fue S/. 540,831 para responder obligaciones de las operaciones diarias. Pero se 
destacan cifras porcentuales negativas a nivel de margen de utilidad neta (-5.45%), 
rentabilidad patrimonial (-2.98%), y rentabilidad sobre activo (-2.88%), esto es 
debido al significativo valor de los costos de ventas que no crearon un porcentaje 
bruto sostenible y por ende se establecieron perdidas en cifras desde la utilidad 
operacional hasta la utilidad neta. Finalmente se proponen recomendaciones 
derivadas del estudio, los cuales son presentados para el centro educativo si de 
querer mejorar sus funciones se trata.    








The main purpose of this research called "Internal Control and its effect on economic 
and financial results of the Cristo Amigo Educational Center" was to determine the 
effect of internal control on economic and financial results, as well as the analysis 
of the variables of I study in its development within the educational center. The 
development of the research was supported by a non-experimental - transversal - 
descriptive model; working with a sample focused on the first quarterly period of the 
accounting processes of 2017, which were subjected to analysis by means of an 
interview and documentary guide, important information on the variables studied 
could be known. The data was analyzed and processed using descriptive analytical 
tables (internal control table), as well as resolution tables of financial and economic 
formulas. According to the results, the conclusions reached were the internal control 
performed in an empirical manner but the effect generated by the execution was 
positive for the economic and financial results, which evidenced that internal control 
was deficient due to its empirical management; the manual of organization and 
functions to control the obligations of the workers is not taken into account; it is 
sought to improvisedly correct the space left by a professional without taking into 
account the profile to cover said area; the strengths and weaknesses of the 
institution are not assessed, on the other hand, the institution's liquidity was 
exposed, in table 3.4 the economic capacity was S /. 540,831 to answer obligations 
of daily operations. But negative percentage figures stand out at the level of net 
profit margin (-5.45%), equity return (-2.98%), and return on assets (-2.88%), this is 
due to the significant value of sales costs that do not they created a sustainable 
gross percentage and, therefore, losses were established in figures from the 
operating profit to the net profit. Finally, recommendations derived from the study 
are proposed, which are presented to the school if they want to improve their 
functions. 
 






1.1 Realidad problemática. 
   
  Las actividades empresariales actuales se han basado a menudo en 
solo generar rentabilidad por cualquier medio, muchas veces siendo ciegos 
de la manera de cómo se llega al objetivo, el rubro de la educación a través 
de sus instituciones privadas en los últimos tiempos ha percibido un 
aumento en competitividad como en lucro. 
 
   A medida que las instituciones crecen, también crece la dificultad por 
parte de los designados a mantener las riendas de la institución de poder 
controlar el manejo de información, el cumplimiento de las funciones por 
parte de los colaboradores y detectar ciertos fraudes o malos manejos de 
la organización.  
 
  Es por ello que para salvaguardarse de potenciales amenazas se 
crean apoyos que puedan mitigar estos aspectos mediante supervisiones 
periódicas, tal cual lo ejecuta el control interno en su gestión guiada por el 
objetivo de velar que las actividades realizadas se cumplan tal cual lo 
planificado, siguiendo parámetros de eficiencia, eficacia, economía y 
calidad.  
 
  Implementar control interno ayudará a mantener una visión correcta 
de la información llevada, la cual es un medio esencial que cada empresa 
debe tener para un buen control de su toma de decisiones, así como 
salvaguardarse de información poco válida manejada por las distintas áreas 
que corresponden a la organización. 
 
   Tal cual lo describe la página web del Instituto de auditores internos 
del Perú (2016), mencionando que elaborar un control interno eficaz servirá 




directivo debido a su simplicidad para entender a la empresa en su cultura, 
perfil de riesgos y operaciones efectuadas.  
 
  A su vez las habilidades y capacidades del encargado del control 
interno a menudo agregan valor significativo al proceso de control interno, 
gestión de riesgos y dirección de la empresa, de igual manera asegura 
hacia las partes interesadas como los entes reguladores, colaboradores, 
proveedores financieros y los accionistas. 
 
  La realidad de los controles en las instituciones educativas se basa en 
el beneficio de control de la información manejada, sin ir más lejos el país 
ecuatoriano a través de su ministerio de educación se dedica a realizar la 
actividad para preservar el último modelo de gestión educativa 
implementado, tal como lo menciona el portal del MINEC (2016), en un post 
donde refiere que la auditoría educativa es:  
 
  “La función de carácter profesional del modelo nacional de apoyo y 
seguimiento a la gestión educativa que tiene como función principal proveer 
a las autoridades y al sistema educativo de una evaluación interna acerca 
de la calidad y los niveles de logro alcanzados por las instituciones, en 
relación con los estándares de calidad educativa”, el informe realizado 
destaca que a la fecha el país cuenta con 44 gestores en gestión educativa 
que presentan distribución zonal.  
 
  Por otro lado, en el último desarrollo de sus funciones los gestores 
pudieron corroborar que del último control realizado, las instituciones 
cumplieron con las mejoras preestablecidas para esta fecha, puesto que en 
el 2015 presentaban un 94,05% de cumplimiento y al 2016 fue de un 
98,31%. Por ello es que la mejora implementada cumplió con lo esperado 
cuando se presentó el proyecto, respaldado por el 96,67%.  
 




  La situación actual del Perú con respecto al control interno también 
presenta un aumento debido a las situaciones de destapes en diferentes 
entidades que componen al estado. Donde el sector educativo no fue la 
excepción este año, en aras de preservar una buena regulación de las 
instituciones se convocó y aprobó las auditorías a las instituciones 
educativas a nivel nacional con el principal fin de evaluar la situación de las 
instituciones y el desempeño de los directores a cargo, tal como lo 
menciona la R.M.N N°275 – 2018 – MINEDU.  
 
  En el ejercicio de sus funciones el ente controlador se encuentra 
monitoreando el manejo de la información organizativa como 
infraestructura, recursos propios (monetarios), presupuestos anuales, 
gestión de personal e insumos comprados. 
 
  El Centro Educativo Particular “Cristo Amigo” que brinda el servicio de 
educación básica regular en la ciudad de Nuevo Chimbote, cuenta con 40 
personas laborando en calidad de docentes en los niveles de inicial, 
primaria y secundaria, con un sueldo promedio S/.1800.00 soles y personal 
administrativo (08) con una remuneración s/.1500.00 soles, siendo de estas 
02 personas encargadas del área de mantenimiento quienes son 
encargados de mantener la institución en óptimas condiciones para brindar 
un servicio de calidad a los alumnos. 
 
  El personal de logística es encargado de realizar las compras de útiles 
de oficina semanalmente tales como papel bond, tinta de impresoras, 
plumones de pizarra, etc., también contamos con un personal en el área de 
sistema quien se encarga de dar mantenimiento a las computadoras de 
cada área. Dentro de la institución contamos con 4 oficinas de dirección, 
secretaria, logísticas y contabilidad. Se evidencia que la institución 
mantiene en aspectos superficiales un manejo medianamente correcto, lo 





  Pero cuando se evalúa más a fondo el manejo de información de las 
distintas áreas se visualiza una serie de irregularidades. 
 
  La falta de control óptimo hace que la institución no conozca con 
exactitud el desarrollo de sus actividades, a pesar de contar con personal 
profesional en su tema, la ignorancia de la existencia de métodos de control 
como la auditoria o sistema de control interno son más grandes que la 
necesidad de contar con información hábil.  
 
  Si de centrar la investigación se trata, el área de contabilidad, la cual 
es una de la más importante para el centro educativo por la información que 
brinda, a menudo de acuerdo a experiencias presenta irregularidades en 
su manejo como la presentación de documentación pasada y un mal conteo 
de los recursos totales de la empresa.  
 
  Sabiendo que por esta área pasa bastante información de diferentes 
ámbitos como económicos, financieros, logísticos, remunerativos, entre 
otros, podemos destacar que la información que se utiliza no está siendo 
del todo exacta. También se identifica que no se poseen varios encargados 
que supervisen las actividades diarias del departamento contable, al 
contrario tan solo se posee a la contadora como responsable.  
 
         Ahora se destaca que la potencial calidad, actualización y continuidad 
de información que hará que la empresa funcione eficientemente seguirá 
de igual manera si no se formaliza las acciones institucionales; lo cual 
podría generar una inestabilidad en sus decisiones dentro del contexto 
económico – financiero, y afectando a las demás áreas donde lo expuesto 
por contabilidad sea recurrente e influyente. Impidiendo el desarrollo y 








1.2 Trabajos previos. 
Los antecedentes de la investigación, se encuentran constituidos por 
trabajos ubicados en fuentes bibliográficas virtuales y fisicas, agrupandolas 
en diversos ambitos como internacional, nacional, regional y local, se han 
considerado estudios que se relacionan de modo indirecto ya que no 
existen investigaciones que se relacionen directamente con las variables 
propuestas en el presente estudio así tenemos: 
A nivel internacional tenemos: 
 
Ochoa (2013), en su investigación titulada: Evaluación del Sistema de 
Control Interno de la Unidad Educativa Sagrados Corazones año lectivo 
2009 - 2010. Manteniendo un diseño no experimental – transversal y 
contando con la técnica de la encuesta plasmada en dos cuestionarios, se 
concluyó: 
 
La institución en sus diferentes áreas no presenta procesos o un 
reglamento de guía, por lo cual se evidencia en que los colaboradores no 
prevalecen el espíritu de validar los reglamentos que tiene la institución. De 
acuerdo a la evolución se sugirió estructurar y evaluar los manuales 
correspondientes. Así mismo se halló que los distintos departamentos 
obtuvieron un nivel bueno sobre seguridad con un riesgo mínimo, debido a 
una mejoría de la dirección para el año en desarrollo avocada a los 
reglamentos planteados. 
 
Álvarez, Rojas y Gómez (2013), presento su investigación 
denominada: “Control interno modalidad especial área financiera institución 
educativa nacional Jesús María Ocampo”, donde se pretendió actualizar la 
información referida a la institución, mediante la evaluación de estados 
financieros correspondientes al periodo 2011 – 2012. Aplicando un estudio 
descriptivo explicativo y una guía documentaria para presentar 3 hallazgos 






La institución educativa incurrió en 1 pago que superaban los montos 
previamente acordados debido al mal control de comprobantes mensuales, 
al igual que existen materiales donados que no han sido entregados a los 
alumnos de manera controlada generando muchos sobrantes y perdidas 
de los mismos. Por otro lado, existe mal manejo de los bienes de la 
institución, puesto que se encontró que no existen evidencias de la 
reparación del transporte estudiantil a pesar de la existencia de un 
presupuesto. Finalmente se analizó los recibos de caja para observar el 
consecutivo, donde se evidencio que hay recibos oficiales de caja con el 
mismo consecutivo con diferente fecha y valor, determinándose un faltante 
de $1.526.724. (p. 15) 
 
Moreno (2017), presento su investigación denominada: “Análisis 
económico – financiero del grupo Inditex”, la cual tuvo el principal fin de 
evaluar los estados financieros y mostrar recomendaciones a base, guiados 
de un enfoque de investigación descriptivo y un instrumento de guía 
documentaria, se concluyó:  
 
El grupo presenta una caja muy favorable, es por ello que se debería 
aumentar la inversión financiera a largo plazo, generando un aumento de 
la expectativa de rentabilidad, manteniendo la actividad de inversiones en 
cuanto acredito y riesgo. Por otro lado, se evidenció que el grupo se 
preocupa de su financiamiento con recursos propios a pesar de que tendría 
un alto apalancamiento por aprovechar, a pesar de que se ostenta de 
liquidez, se debería controlar de manera correcta la descendiente tendencia 
que se presente en este ratio, para asegurar a los activos contra las deudas 
a corto y largo plazo.  (p.68) 
 
Díaz, Gil, Murciego, Sisti y Vivanco (2016), dejó su investigación 
denominada: “Informe económico – financiero de la empresa vasca”, 






De acuerdo a la evaluación económico – financiero de la empresa 
vasca se desglosa que la empresa se caracteriza por mantener una 
correcta solvencia (patrimonio) y repago, a pesar de que su rentabilidad 
esta retenida debido al contexto que ocurre en el país europeo. Así mismo 
el análisis del riesgo de vasca arrojó que existe una posibilidad de 
insolvencia financiera, es por ello que en aras de planificar actos en contra 
de esta posibilidad es de vital importancia analizar los ratios dejados para 
evitar o disminuir el riego de encontrase en esa situación. (p. 64) 
 
Montalvan (2013), presento su tesis titulada: “Estudio económico – 
financiero y evaluación económico – financiero para la creación de una 
empresa de comercialización y venta de activos extraordinarios”, utilizando 
un enfoque descriptivo deductivo y el análisis de estados financiero se llegó 
a la conclusión:  
 
El proyecto de iniciación necesitaría para su inicio q. 3000.000.00, a 
su vez se pudo demostrar que: la empresa tendría una disposición de 
efectivo por 5 años con incrementos anuales (estado de flujo), existirán 
utilidades año tras año, el vender una maquinaria ayudara a cubrir sus 
costos (punto de equilibrio). Finalmente, los cálculos económicos: VAN tuvo 
un resultado positivo por el cual se afirma la viabilidad del proyecto y el TIR 
menciona que la inversión tendría retorno en el primer año. (p.50) 
 
Bañol y Franco (2012), dejó su investigación denominado: 
Diagnostico y evaluación de la situación económica y financiera de la 
empresa Asproacol S.A.”, guiado por el fin de evaluar la situación contable 
de la organización, aplicando un enfoque descriptivo y guía documentaria, 
se concluyó: 
 
Para la realización de las actividades económicas de la empresa no 
es necesario tener un capital social muy alto como lo presenta Asproacol, 
siendo la solución la devolución de los excedentes una vez se tenga el 




movimiento económico ese año debido a que no conto con proyectos de 
construcción en cartera y la perdida de dos clientes potenciales. Finalmente 
se objeta que las cuentas por cobrar presentan excesivo dinero que alzara 
a los activos generando un flujo de caja sin precisión. (p.67) 
 
Polanco, Rodríguez, Urquijo y Navarro (2017), realizaron su informe 
denominado: “Informe de Control interno modalidad especial institución 
educativa técnica industrial Jose Castillo Bolivar”, donde se planteó el 
objetivo de evaluar la información dado por la institución, mediante la 
evaluación de estados financieros de vigencia fiscal del año 2015. 
Aplicando un estudio descriptivo explicativo y una guía documentaria, se 
concluyó:  
 
La institución evidencia una insuficiente capacidad de pago a sus 
obligaciones a corto, mediano o largo plazo debido a que, por cada peso 
de deuda, se cuenta con $0.46 de respaldo. Así mismo se asegura que 
existe un ratio de solvencia de 365.71, así como una razón de 
endeudamiento y apalancamiento de 0.00 confirmando que las 
operaciones económicas – financieras ha presentado una disminución 
dentro de los parámetros establecidos. (p. 34)  
 
Fernández (2013), dejó su investigación titulada: “Aplicación de un 
control interno a la unidad educativa “Sagrado Corazón de Jesús” ubicada 
en el cantón Latacunga por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2012”, centrando su finalidad en plantear recomendaciones 
orientadas a la mejora del desempeño institucional, usando la información 
financiera dada del periodo 2012, donde se aplicó un estudio descriptivo, 
concluyendo:  
 
La institución presenta un sistema de control interno aceptable, por 
otro lado, la información financiera generada tiene muchas limitaciones, 
encontrado que de las ventas recaudadas no todas se depositan de manera 




pertenecientes en los ingresos y egresos, hallando que han sido 
modificados manualmente en su numeración y nomenclatura, además las 
obligaciones contractuales no han sido canceladas. (p. 5) 
 
Reyes (2016), presento su investigación titulada: “Control 
gubernamental con enfoque regular informe final en la institución educativa 
colegio nacionalizado femenino de Villavicencio vigencia auditada 2015”, 
donde se evaluó los estados financieros para plantear mejoras, mediante 
una encuesta y una guía documentaria se concluyó:    
Los estados contables de la institución educativa, fielmente tomados 
de los libros oficiales al 31 de diciembre de 2015, así como el resultado de 
la actividad financiera, económica y social y los cambios en el patrimonio y 
de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación, es SIN SALVEDADES O LIMPIA como resultado de 
la calificación de 100 puntos. (p. 25) 
 
Auditoría general UBA (2017), realizó su investigación titulada: 
“Informe de auditoría colegio nacional de Buenos Aires”, donde tiene la 
finalidad de fidelizar la existencia e integridad de los saldos expuestos en 
los registros contables, utilizando una metodología de arque de fondos y 
valores, corte de documentación y cierre de libros, concluyendo:  
 
En función al objetivo establecido el alcance y la metodología se 
visualiza que los montos de los fondos y valores arqueados por la auditoría, 
expuestos mantienen una coincidencia con los saldos del parte de tesorería 
y contabilidad emitido a la fecha establecida. (p. 5) 
 
En el ámbito nacional se ha ubicado: 
Sosa (2015) desarrolló su estudio titulado: “El Control Interno y su 
influencia en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C.”. 
La cual presentó el objetivo fundamental de determinar el efecto del control interno en 




diseño metodológico no experimental – transversal correlacional, se concluye:  
La investigación encontró la relación existente entre las variables sometidas 
a estudio comprobado por el resultado de 0.865, dado por la prueba estadística usada. 
A su vez se pudo evaluar el estado de la organización basado en la praxis laboral, 
teniéndolas como responsables de producir situaciones de dificultad en el ambiente de 
trabajo y falta de cumplimiento de metas. (p.87) 
 
 Namay (2016), desarrollo su investigación denominada: “Los 
mecanismos de control interno administrativo de las instituciones 
educativas de educación básica regular estatales de la ciudad de Piura y 
su impacto en los resultados de gestión en el año 2015”, apoyándose de 
un diseño no experimental transaccional – descriptivo, y el uso de la 
revisión bibliográfica y guía documentaria, se concluyó: 
 
El personal con el que cuenta la institución es el adecuado, puesto 
que cumple todos con los requisitos requeridos como escala magisterial y 
años de experiencia, a su vez se fiscalizó el proceso de nombramientos de 
cargo obteniendo que la totalidad de personal se encuentra con una 
contratación según la ley vigente.  
Por otro lado, el abastecimiento del material educativo de la institución 
suele ser tardía y muchas veces existen faltantes debido a la no gestión de 
los líderes de la institución. Las instituciones presentan como principales 
fuentes de financiamiento a los Recursos Propios, los cuales son 
registrados en un libro caja y con un registro físico de las boletas de 
ingresos y egresos, siempre informado a la UGEL con un formato que es 
brindado por la misma.  
Los recursos del PRONIED, se realiza un informe de declaración de 
gastos mediante un aplicativo virtual denominado WASICHAY. La APAFA 
maneja directamente sus recursos, los cuales son adquiridos mediante 
cuotas de padres de familia y actividades realizadas. (p.92) 
 Cruz y Palomino (2014), realizaron su tesis titulada: “Control interno 
de cumplimiento aplicado al centro educativo Colegio Bruning SAC y su 




demostrar que la auditoría de cumplimiento aplicado al Centro Educativo 
Colegio Bruning SAC mejora la obtención de la información en el control 
tributario y contable, guiados por un diseño de investigación de sucesión y 
los instrumentos como guía de observación, entrevista, cuestionario y hoja 
de registro de datos, concluyeron: 
 
El centro educativo Colegio Bruning S.A.C, no cumple con las normas 
tributarias y contables, por lo que una de sus causas es el desconocimiento 
e incumplimiento de las normas tributarias y contables. Entre los problemas 
más preocupantes se encuentra, que algunas compras realizadas con 
letras no cuentan con el sello de no negociable, las cuentas por cobrar no 
tienen sustento físico, existe facturas de compras que son gasto personal 
del gerente. 
 En el aspecto tributario se encontró que en la cuenta 34 (intangible), 
no cuenta con un respaldo documentario de su valor real, la revaluación del 
terreno está presente en el balance como gasto. Finalmente se asevera 
que La auditoría incide de manera positiva, puesto que se identificó los 
problemas más relevantes que presenta el Centro Educativo Colegio 
Bruning S.A.C, ya que la información que utiliza no es fiable y afecta a la 
toma de decisiones poniendo en riesgo la aplicación de multas o 
fiscalización por parte de la entidad reguladora. 
(p.76) 
  
En el ámbito regional-local se ha ubicado: 
Para Zarzoza (2015), presentó su tesis denominada: “Auditoría 
académica y control interno como herramientas de gestión en la escuela 
académico profesional de ingeniería ambiental de la Unasam”, apoyado de 
una investigación descriptiva, la técnica documentaria y encuesta, así como 
su objetivo principal de Establecer el marco conceptual y el proceso de la 
Auditoria de Desempeño, así como estandarizar su implementación, 
concluyó:  
El implementar Auditoría Académica como componente del macro 




uso de recursos, desempeño del personal y fundamentalmente contar con 
mecanismos de control y monitoreo para garantizar una óptima gestión de 
la EAPIA – UNASAM. Por otro lado, las acciones de control pueden 
concretarse en revisiones, conciliaciones, comparaciones, análisis, 
cálculos y otros procedimientos aplicados en las actividades académicas, 
consolidados en hallazgos que deben estar orientados o identificar 
iniciativas para la mejora de la gestión de la Escuela. (p.83) 
Alegría (2017) en su tesis: “Control interno y su efecto en los resultados 
económicos y financieros del Conservatorio Regional de Música del Norte 
Público “Carlos Valderrama”, Trujillo-2016”.  
Donde concluyo que a partir de los resultados económicos y financieros 
la entidad, se determinó un efecto positivo del control interno en los 
resultados económicos y financieros; resultado de liquidez del 49,48% para 
realizar operaciones sin necesidad de usar los beneficios de las ventas. Se 
cuenta con una capacidad económica de S/. 285,713 y a su vez adquiere 
una rentabilidad del 68,05%, lo que les permitió afrontar potenciales 
problemas o riesgos. (p.96) 
 
1.3 Teorías relacionadas con el tema. 
    1.3.1. Normas Internacionales de Auditoría (NIA), sobre control 
interno 
 
   A. Enfoque de la NIA 
 Para Uribe (2015) menciona que el enfoque de la auditoria bajo 
la NIA se centra principalmente en dos pilares en la evaluación 
del riesgo y la mejora continua, buscando en ella brechas y 
oportunidades. Para lograr un eficiente control se deberá 
apoyarse de un análisis estratégico, análisis de procesos, 








       B. Definición de la NIA 315:  
 Según el Portal AOB Auditores ETL Global (2013): Menciona 
los alcances de la presente NIA, donde previamente se determina 
que esta se basa en la responsabilidad que presenta el encargado 
del control para descubrir y valorar el riesgo de error de material 
en los estados financieros, por medio del aprendizaje de la 
organización y su entorno, incluyendo al control interno 
presentado.  
 
 A su vez lo define como un sistema aplicado, establecido y 
fomentado por los encargados de la organización estatal, otro 
encargado y la dirección, con el fin de brindar acertada seguridad 
de concepción de metas para avalar información relacionada a las 
finanzas, uso de operaciones, incluso la implementación y 
cumplimiento de los reglamentos normativos dados. Finalmente 
se da a conocer los componentes del control interno. (p.4) 
  
1.3.2. Modelo COSO. 
 A. Enfoque del modelo COSO. 
 Debido a que las organizaciones buscan controlar de la mejor 
manera las actividades realizadas se acogen a distintos instructivos 
estandarizados, uno de ellos es el Modelo COSO, el cual nació como 
una comisión voluntaria compuesta por funcionarios de 5 empresas 
privadas de Estados Unidos, quienes plantearon directivas sobre la 
gestión de riesgo organizacional (ERM), control interno y la evasión 
del fraude. A su vez COSO se centra en estudiar los indicadores que 
dan pie a los fraudes de información financiera, elaborando 
manuscritos y sugerencias para cualquier tipo de empresa o ente 
regulador entre otros. 
 B. Definición del modelo COSO 
 Para Salvador (2016). “El informe COSO es un escrito que muestra 




de un sistema de control”. (párr. 1). El modelo COSO tiene mucha 
aceptación por parte de las empresas, desde su creación en el año 1992, 
puesto que presenta un sistema estandarizado de referencia aplicativa 
organizacional. A pesar de haber generado otro modelo en el 2004, estos 
radican su diseño en el beneficio de identificar las actividades potenciales 
que afectarían a la empresa, brindar seguridad justa para la gestión y a la 
gerencia de la empresa en el logro de sus metas organizacionales.  
 
 Según la AEC (2015), menciona la actualización del modelo COSO 
en su segunda etapa, el cual presenta la diferencia de un sistema integrado 
por 8 componentes a diferencia del COSO I, los cuales son: ambiente de 
control, establecer objetivos, identificar eventos, evaluar riesgos, repuesta 
de riegos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. 
(párr. 5) 
 
 A su vez la AEC complementa su información afirmando que los 
beneficios de usar el modelo COSO son: 
 
- Afianza la comunicación en la organización. 
- Apoya a mejorar el control interno de la empresa. 
- Genera la optimización de los recursos referidos a la rentabilidad. 
- Integra los sistemas de administración de riesgos con otros que 
estén implantados. 
- Apoya a establecer parámetros para la toma de decisiones.      (párr. 
8) 
 
1.3.3. Control interno 
 A. Enfoque del control interno. 
  Presenta un enfoque de modelo completo compuesto por 
estrategias, procesos, sistemas y distintas formas para evaluar y actuar, 
con el fin de generar confianza en el rumbo al cumplimiento de metas; de 




al grado de seguridad a la dirección y colaboradores las organización 
relacionado al cumplimiento de objetivos”. (Citado por Malca, 2016, p.12). 
 
 B. Definición del control interno. 
  Para García (2009), “este se define como un sistema que 
conlleva a un proceso continuo con fin de la mejoría interna en las 
actividades diarias de la empresa, así mismo menciona que este modelo 
no solo se enfoca en la contabilidad o finanzas, sino que comprende la 
mejoría de la eficacia de las actividades, garantizando la realización de las 
normas de la organización”. (Citado por Malca, 2016, p.16). 
 
 Para Bacallao (2009), lo refiere como una herramienta de gestión que 
se utiliza para brindar confianza considerable con respecto al logro de 
metas planteadas por la empresa, es por ello que se cuenta con un plan 
organizativo, así como procesos tipificados y coordinados, incluyendo las 
estrategias tomadas para proteger sus recursos, se incline hacia la 
seguridad de información numérica, mida y ayude a la eficiencia de las 
actividades y el logro de objetivos. (parr. 3) 
 
 Así mismo Chapman (1965), sostiene que: “es un programa 
organizativo y el grupo de sistemas y procesos coordinados y acogidos por 
una organización, para proteger sus recursos, asegurarse de la eficacia de 
su información contable y el logro de cumplir con las normas administrativas 
puestas por la directiva de la organización”. (p. 32) 
 
 Por otro lado Ansira (2002), enfatiza su referencia a los encargados del 
control, mencionando que se debe tener presente que, en la conclusión del 
control interno, el encargado tiene un enfoque y conocimiento más amplio de 
lo evaluado para mejorar la gestión de los recursos de la empresa, tal como 
se evidencia al aplicar el control en las diferentes instituciones. Por lo tanto, 
será recurrente aplicar un control interno formal y técnica desde una 





 A su vez Fowler (1976), afirma que puede conceptualizar como: “el 
grupo de componentes, políticas y procesos avocados al logro, por medio 
de una planificación efectiva, realización y monitoreo, la ejecución eficiente 
de la administración para conseguir los objetivos de la empresa”. (p.64) 
 
 Finalmente podemos concluir que el control interno es un sistema de 
control que servirá para verificar la información dada por las distintas áreas 
de la empresa seleccionada, lo que apoyará como medida correctiva de 
ciertos errores, evidenciar ciertos malos manejos que se estén produciendo 
o solo de actualización de la información manejada.  
 
C. Características del control interno. 
 Calle (2018) estableció que las características representativas 
del control interno son:  
 
1. Integral: debido a que se toma en cuenta a todas las operaciones, 
procesos y operaciones con una visión sistemática y colaborativa.    
       
2. Flexible: debido a que da respuesta a sus cualidades y condiciones, 
facilitando su armonización, adecuación y renovación por periodos. 
Cuando la organización mantiene reducida planilla, plaza y unidades 
de base, se vuelve más fácil, contado con que la mayor autoridad o 
algún encomendado se haga responsable de la supervisión de las 
actividades.  
 
3. Razonable: debido que está destinado al cumplimiento de objetivos 
del modelo control interno con la confianza considerable y la 
satisfacción de la expectativa dada por las necesidades. (parr. 5) 
D. Componentes del control interno 
El Modelo COSO menciona la existencia de cinco componentes 




realicen la alta dirección, y su integración en el proceso directivo” (parr. 7). 
Estos elementos son iguales para todas las empresas, sean privadas o 
públicas, por supuesto la implementación del sistema COSO dependerá de la 
dimensión de la entidad. 
 
 Ambiente de control. 
El entorno de control señala los principios de función de una 
organización, pretende incidir en la conciencia de los trabajadores en relación 
al sistema de control interno. Para Orellana 2002 “el ambiento de control es el 
factor primordial del grupo de elementos del control interno, contribuyendo con 
especialidad y organización” (citado por Santa Cruz, 2014, p.39). 
 Además, Mantilla (2005) indica que “el entorno de control asigna el 
carácter a una empresa, la gestión así mismo concede autoridad y 
compromiso” (citado por Santa Cruz, 2014, p.39). Por lo tanto, la naturaleza 
de este elemento de control interno se vuelve esencial para el logro de metas 
y objetivos de control de una empresa, debido a que sobre este trabajan los 
demás elementos del sistema. 
Además, de acuerdo a Crespo y Suarez (2014), se resalta que existe 
distintos factores que forman parte del ambiente del control, siendo: la 
integridad, ética, capacidad de los profesionales, modo de dirección y gestión, 
la estructura formal de la organización y los lineamientos de los 
colaboradores. (p.35) 
 
Es por ello que se concluye que al analizar el modelo de proceso de 
control interno, los componentes deben estar correctamente advertido y 
entendido por los colaboradores, para hacer sencillo su ejecución. 
 Fiscalización de riesgos. 
Este componente se basa en la identificación y estudio de los 
inminentes peligros que envuelven a la organización. Para Orellana (2002), la 




situaciones que producirían un efecto considerable para la organización en el 
logro de metas planteadas. (Citado por Santa Cruz, 2014, p.39).  
 
De acuerdo a ello se manifestaría que la fiscalización es indispensable 
para control acertadamente los factores negativos producto de los diferentes 
cambios, en los que se involucran las organizaciones, ya sea en grado externo 
como interno. Conocer que estos peligros supondrían un atraso para el logro 
de metas a plazo largo, su continua evaluación definirá el establecimiento de 
bases para la gestión.  
 
Según Crespo y Suarez (2014), mencionan que el analizar los 
peligros, implica que estos estén correctamente definidos, para mantener una 
congruencia con las metas de la empresa, siendo comunicadas y tipificadas de 
acuerdo a su efecto e incidencia que producen. (p.38). 
 
 Actividades de control. 
Este componente alberga a normas, costumbres, políticas, sistemas, 
procesos, planes, métodos, estrategias, los que facilitan el rumbo de la 
dirección para la gestión de los peligros hallados en el paso de la evaluación 
de riesgos, afianzando la realización de pautas para un eficiente control. 
 Por otro lado, según Betancur y López (2007): “Las operaciones de 
control son gran notoriedad en las políticas organizativas, puesto que están 
fundadas hacia cualquier grado, ya sea de operación, administrativo y 
estratégico”. (Citado por Santa Cruz, 2014, p.39).  
Finalmente, para Núñez (2012), quien define que “es primordial una 
gama de normas de acción, que establezcan procesos de datos contables y el 
aspecto operativo de la empresa (recursos económico – financieros, humanos), 









 Información y comunicación. 
Este elemento realza a la captación e cambio continuo de información 
en la empresa, asumiéndose el beneficio de incremento de la realización de 
funciones primordiales y secundarias. 
 
 Ricardo (2005) determina que “captar datos e información y 
previamente compartirlos es esencial para gestionar y controlar las fases 
operativas de un sistema de trabajo” (citado por Santa Cruz, 2014, p.39). Se 
agrega por parte de Mantilla (2005) que este cuarto elemento posibilita 
“mecanismos de información los cuales crean contenidos con datos en materias 
de finanzas, operaciones y control propias de la empresa” (citado por Santa 
Cruz, 2014, p.39). 
Mejor dicho la principal función de este elemento se basa en 
identificar, recolectar y comunicar información constante para la mejora de las 
operaciones de trabajo; en rumbo general de la importancia de este 
componente del control, es que es necesario su fluidez en distintos rumbos a 
través de todos los departamentos de trabajo. 
 
 Así mismo para Crespo y Suarez (2014), establecen que: “La dirección 
tiene que divulgar las acciones o funciones de cada colaborador, teniendo que 
comprender el motivo del proceso de control interno, siendo conscientes que sus 
operaciones individualizadas están relacionadas a los esfuerzos grupales e los demás”. 
(p.42) 
Es por ello que el colaborador administrativo debe manejar 
capacidades de comunicación, enseñando a sus subordinados que la 










 Supervisión y monitoreo. 
El trabajo de supervisión se desenvuelve en dos clases de procesos, 
la operación de revisar y evaluar que avale la eficacia de la realización del 
control de acuerdo a Mantilla (2005), quien refiere que “el componente de 
supervisión trata en las acciones de gestionar y supervisar, en aras de 
comprobar el desenvolvimiento de las actividades”. (por Santa Cruz,  
La incidencia de la supervisión del trabajo se produce debido, de 
acuerdo a Cooper y Lybrand (1997): “Cada empresa tiene departamentos con 
operaciones que se mantienen en desarrollo, por ello están destinadas a la 
actualización y potenciación constante” (citado por Santa Cruz, 2014, p.40). No 
obstante, es evidente que el proceso de control tiene una correcta supervisión 
para la identificación si las actividades están generando las mejores 
condiciones, facilitando el logro de objetivos. 
 
1.3.2. Resultados económicos y financieros. 
 
    A. Definición.  
 Los resultados de carácter económico y financieros se determinan 
según los estados financieros, ya que según Rueda y Rueda (2009) “la 
información que se obtienen a partir de los ratios financieros es influyente 
para la toma de decisiones económicas y financieras”. Por lo tanto, 
según las conclusiones que se establezcan en los estados financieros 
serán los que presenten el resultado final de la economía y las finanzas 
de una organización. 
 
  Según Guajardo y Andrade (2008, p.14-15) los estados 
financieros muestran los resultados financieros y económicos en una 
empresa, que sirven para que los usuarios de información financiera 






  Por ellos se recibe información básica sobre el desempeño 
financiero del negocio, liquidez y rentabilidad. Entre los principales 
Estados Financieros. 
 
B. Características de los resultados económicos y financieros. 
  La característica de mayor relevancia de los resultados 
económicos y financieros es que se originan en los estados 
financieros los cuales son reportes expuestos y resueltos en las 
finanzas de toda organización. 
  Resultan ser herramientas de gestión y control de los recursos, 
ganancias, inversiones y pérdidas que potencialmente tiene una 
entidad por realizar un tipo de servicio.  
 
 Para Calderón (2008) los estados financieros son “cuadros 
ordenados que se encargan de mostrar información en base a la 
situación financiera de una organización, según una serie de 
principios contables aceptados” (p.1). Es decir, son los estados 
financieros quienes plasman los datos reales que permiten establecer 
una imagen general de la condición financiera y económica de una 
empresa. 
 
  C. Clases de estados financieros: Según Lacayo (2009, p. 5) 
existen cuatro estados financieros, que describimos a continuación 
 
a. Estado de situación financiera. 
 
  Comprende las cuentas del activo, pasivo y del patrimonio, en 
resumen, es todo lo que la empresa tiene, debe, le deben y de lo que 
realmente les pertenece a sus socios.  
  El Estado de Situación Financiera es un documento contable 
que refleja de manera razonable la situación patrimonial de una 




  Es una fotografía clara y sencilla de lo que un empresario a la 
fecha de su elaboración. El Estado de Situación Financiera consta 
de 3 partes. 
 
 Activos: Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 
Dinero en caja y bancos, cuentas por cobrar a los clientes, las 
existencias e inmuebles, maquinarias y equipos.  
 Los activos de una empresa se pueden clasificar de liquidez en las 
siguientes categorías. 
 
 Activo Corriente: Son aquellos que son fáciles de 
convertirse en efectivo en el periodo normal de operaciones. 
Estos activos son: Caja, cuentas por cobrar e inventarios. 
 
 Activos Fijos: Es el valor de aquellos bienes muebles e 
inmuebles que la empresa posee y que le sirven para desarrollar 
sus actividades. Como maquinaria y equipo, vehículos, muebles 
y enseres, construcciones y terrenos. Para poder darle valor a 
cada uno de ellos, se calcula el valor comercial o de venta 
aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentran 
a la fecha de realizar el Estado de Situación Financiera.  
 
 Otros activos: Son aquellos que no se pueden clasificar en las 
categorías anteriores, como los gastos por anticipado, patentes, 
etc.  
 
 Pasivos: Es todo lo que la empresa debe, los pasivos de una 
empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad en las 
siguientes categorías: 
 
•Pasivos Corrientes: Son aquellos pasivos que la empresa 
debe pagar en un periodo menor a un año como son: 




proveedores, anticipos, otras cuentas por pagar, 
remuneraciones y prestaciones e impuestos. 
 
• Pasivos a largo plazo: Son aquellos pasivos que la empresa 
debe pagar en un periodo mayor a un año, tales como 
obligaciones bancarias. 
 
 Patrimonio: Es el valor de lo que le pertenece al empresario a 
la fecha de elaboración del Estado de Situación Financiera, el 
patrimonio está constituido por: Capital, utilidades no distribuidas, 
utilidades del periodo anterior. 
 
b. Estado de resultado. 
 
   También conocida como Cuenta de Estado de ganancias y 
perdida es el tipo de estado financiero que determina la cantidad total 
obtenida de diferentes operaciones, su periodo de cálculo es 
generalmente anual. Según Calderón (2008) la cuenta de resultados 
“es el reporte financiero que define el resultado de las operaciones 
de una organización en un período de tiempo establecido, y se le 
conoce también como estado resultado” (p.57) 
  Según Rocca (2014, p. 19), es el estado financiero que presenta el 
resultado de la gestión de una empresa de un periodo determinado, 
se suele afirmar que es el complemento inseparable del Estado de 
Situación Financiera ya que muestra la utilidad o pérdida reflejada 
en él. Donde se establece el análisis de los hechos que han incidido 
en las variaciones de su estructura patrimonial por efecto de las 
transacciones realizadas. 
  Es un estado financiero básico donde se refleja el total de ingresos 
y gastos del ejercicio, al efecto de calcular el resultado neto, a 
diferencia del estado de situación, es el resultado de un estado 
dinámico y reflejan las transacciones a lo largo de un periodo, los 




- Utilidad o pérdida bruta  
- Utilidad o pérdida de las operaciones  
- Utilidad o pérdida antes de impuestos  
- Utilidad o pérdida neta 
 
c. Estado de cambio en el patrimonio neto. 
 (Palomino Hurtado, 2010). Es un documento financiero que 
muestra las variedades ocurridas en las cuentas patrimoniales, 
exponiendo la situación y los cambios sufridos en el conjunto de 
valores en los recursos generados o utilizados durante el periodo. 
En contabilidad el estado de cambio de patrimonio neto es la 
exposición que suministra información acerca de la cuantía del 
patrimonio neto de un ente y de cómo este varía, a lo largo del 
ejercicio contable.  
 
d. Estado de flujo de efectivo. 
  El flujo de efectivo es una herramienta económica y financiera que 
permite determinar la capacidad de las empresas de generar beneficio 
y capital para inversión. Para Calderón (2008) es el estado financiero 
“que proporciona datos en base a las entradas y salidas de dinero de 
una organización en todo su transcurso de actividad comercial” (p.83). 
 
E. Importancia de los resultados económicos y financieros. 
 Turmero (2013) estableció que: 
  Los resultados económicos y financieros contribuyen en el proceso 
administrativo ya que crean una serie de datos numéricos reales para 
facilitar la toma decisiones, debido a que se conoce el rendimiento y 
desarrollo de un negocio en un periodo de operación. Los gerentes 
mantienen conocimiento del progreso económico y financiero de una 
empresa, a su vez la rentabilidad de sus inversiones. Por otro lado los 
proveedores reconocerán el nivel de liquidez de la empresa y el resguardo 




determina el efectivo cumplimiento en los pagos por impuestos y tributos. 
(p.1) 
 
F. Dimensiones de los resultados económicos y financieros. 
Las respectivas dimensiones de los resultados económicos y financieros son 
las fórmulas matemáticas que se manejan para calcularlo previamente, 
siendo estos denominados ratios económicos y financieros. 
 
 1. Ratios financieros. 
 Según Quiroz (2013), los ratios financieros se clasifican en cuatro 
grupos representativos, que ayudan al diagnóstico de las 
organizaciones. (p. 20) 
 
1.1. Ratios de liquidez: ratio por el cual se somete a evaluación la 
capacidad de la organización para la atención oportuna de los deberes 
de corto plazo. 
 Para Garrido e Iñiguez (2016), la liquidez o solvencia de la 
organización a corto plazo es presentada por el capital corriente. Aunque 
la misma presenta una dificultad en su aplicación, puesto que no permite 
la comparación de distintas organizaciones entre sí, debido a que los 
capitales son expresados en cantidades absolutas. (p. 330). 
 
1.1.1. Razón corriente: ratio que se define en simplicidad con la frase: 
“A más cantidad en el ratio, mayor será la capacidad para 
enfrentar las obligaciones. (p. 224). 
   Según Garrido e Iñiguez (2016), se puede conocer la 
capacidad de generar con los cobros a corto plazo, recursos 
líquidos para la obtención de compromisos de cobro que son 
registrados en el pasivo corriente, a través de los ratios 
corrientes. Por otro lado, los activos corrientes grafican la 
habilidad potencial de la organización para enfrentarse a sus 









1.1.2. Ratio de prueba acida: Según Quiroz (2013), la prueba acida es 
el ratio que presenta una medición rigurosa en cuanto a la 
disponibilidad financiera en periodo corto de la organización. (p. 
20)  
                  Activo Corriente - Existencias 
               Pasivo Corriente 
 
1.1.3. Ratio de prueba defensiva: Indica la capacidad de la empresa 
para operar con sus activos líquidos sin recurrir a sus flujos de 
venta. Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el 
corto plazo. Para su cálculo. 
 
  Prueba defensiva =   Activo en caja y bancos * 100 = %  
              Pasivo corriente 
 
1.1.3. Liquidez absoluta: “Es un ratio financiero que permite 
determinar el nivel de disposición de riqueza de la empresa en 
un periodo de corto plazo, este ratio toma en cuenta los activos 
establecidos en las cuentas patrimoniales como Caja/Banco y 
Valores Negociables, además del pasivo corriente” (p. 20). 
 
Caja y Bancos + Valores Negociables 
Pasivo Corriente 
 
1.1.4. Capital de trabajo: “Es la cantidad de dinero que tiene una 
organización para enfrentar las jornadas diarias de trabajo; a 
partir del cálculo del capital de trabajo es posible establecer y 
comprender la estructura patrimonial de la unidad empresarial. 
 
            (Activo corriente)  
Razón corriente =    




Este se calcula con la diferencia entre el activo corriente y el 
pasivo corriente” (p. 20). 
 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
1.2. Ratios de rentabilidad: Los ratios de rentabilidad definen 
resultados sobre la eficacia en la gestión económica de la 
empresa, de qué forma los recursos económicos y financieros 
se han manejado. Por ende, las empresas han de analizar el 
rendimiento de estos indicadores, ya que si resultan márgenes 
altos el nivel de éxito lucrativo de la empresa también. (Apaza, 
2006, p. 182) 
 
1.2.2. Margen de utilidad bruta: “La utilidad bruta define el 
margen de ganancia de una operación cuando se resta a 
los ingresos operativos netos el costo de creación del 
producto o servicio. Nos determina un resultado que hará 





1.2.3. Margen de utilidad neta: “Ratio que presenta el 
porcentaje por cada sol de la venta que sobre, previa 
disminución del costo de venta y gastos, sin exclusión de 
intereses, impuesto y dividendos. Guiado de que cuan 
más alto se eleve el margen de utilidad neta será de 




1.2.3. Rentabilidad patrimonial: también llamado ROE, es un 




seguir para producir retornos con el apoyo de los aportes 
de los accionistas, mejor dicho que indica el rendimiento 





1.2.4. Rentabilidad sobre activo: nombrado como ROA, 
definiéndose como el ratio por el cual se puede medir la 








1.4 Formulación del problema. 
 ¿Cuál es el efecto que existe entre control interno y los resultados 
económicos y financieros del centro educativo Cristo Amigo EIRL, del 
distrito Nuevo Chimbote el Periodo 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio. 
Esta investigación tiene el interés de mostrar lo importante que es el control 
interno, que le permita a la gerencia contar con información actualizada y 
real de sus ingresos y egresos para la toma de decisiones 
 Es conveniente desarrollarlo porque nos permitirá conocer la situación 
económica y financiera del Centro Educativo Particular de Gestión Cristo 
Amigo E.I.R.L., donde se analizará el nivel e importancia que tiene el control 
interno y el control interno, ya que contribuye en la toma de decisiones para 
el beneficio de la empresa.  
 El estudio guarda relevancia social, porque en materia de control interno 




instituciones educativas a nivel nacional. Además, que los resultados 
económicos y financieros son datos determinantes que desde la 
perspectiva monetaria crean una base estable de supervivencia para este 
tipo de instituciones. Y considerándose como base para futuras 
investigaciones. 
 Teóricamente el estudio presenta información detallada sobre la variable 
control interno, según su enfoque, definición y características que 
proporcionó un esquema teórico y conceptual útil para realizar con eficacia 
y eficiencia el presente trabajo; a esto se agregó fundamentación teórica 
de los resultados económicos y financieros. 
 La investigación tiene valor práctico porque contribuirá a definir el estado 
de control interno de la Institución Educativa y que clase de efecto genera 
en los resultados de carácter económico financiero. De esta manera la 
investigación permitirá presentar resultados que sirvan como base para 
anteponerse a potenciales contingencias que podrían haberse desarrollado 
de no haberse identificado la problemática a tiempo. 
 Metodológicamente la investigación sigue un enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental – transversal, y de tipo descriptivo. Se utiliza un 
cuestionario y guía de análisis documental para definir las variables de 
estudio. Además el presente estudio puede tomarse como referente para 
futuras investigaciones. (Ramos, 2017, p.41). 
 
1.6 Hipótesis. 
  El control interno genera un efecto positivo en los resultados 
económicos y financieros del centro educativo Cristo Amigo EIRL., del 
distrito de Nuevo Chimbote durante el periodo 2017. 
 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo general. 
- Determinar el efecto del control interno en los resultados 
económicos y financieros del centro educativo Cristo Amigo 





1.7.2 Objetivos específicos. 
- Describir el control interno del Centro Educativo Cristo Amigo 
EIRL, Nuevo Chimbote en el año 2017. 
- Analizar los resultados económicos y financieros del Centro 
Educativo Cristo Amigo EIRL en el año 2017. 
- Analizar el efecto del control interno en los resultados 
económicos y financieros del Centro Educativo Cristo Amigo 
EIRL en el año 2017. 
- Proponer mejoras para el control interno del Centro Educativo 










 El enfoque presentado por este informe es de carácter cuantitativo, que 
según los autores del libro metodología de la investigación científica Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) mencionan que “las investigaciones cuantitativas 
manejan un enfoque basado en el proceso de secuencias, representadas por un 
método de deducción para la redacción. Centrados en corroborar la hipótesis 
mediante la información recogida y puesta a análisis”.  (p.4) 
  
2.1 Tipo de investigación. 
 La investigación es de tipo descriptiva que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), lo definen como: “Un estudio descriptivo se 
concentra en realizar una descripción de sucesos o cualidades relacionadas 
a la variable sujeta a investigación y así guiados de estas postulaciones 
presentar alternativas de solución al problema planteado” (p.92) 
 
2.2 Diseño de investigación. 
 El diseño puesto para la investigación es el de no experimental de corte 
transversal, el cual para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “las 
investigaciones no experimentales son aquellos que no tendrán 
manipulación de las variables, si no que por lo contrario se observará en su 
ambiente natural para la generación de resultados” (p.152). Por otro lado, 
“las investigaciones transversales son aquellas que se realizan en un 
determinado tiempo, tomando a una muestra específica” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.154). 
 
Su esquema es el siguiente: 
 
Dónde: 
M: CE “Cristo Amigo” 
X: Control interno 
Y: Resultados económicos y financieros  




2.3 Variables, Operacionalización. 
 
2.3.1 Variables. 
Variable independiente: Control interno. 
Dimensiones de Control interno 
- Ambiente de control 
- Evaluación de riesgo 
- Actividades de control 
- Información y comunicación 
- Supervisión y monitoreo 
 
 Variable dependiente: Resultado económico y financiero. 
Dimensiones de resultado económico y financiero. 
- Ratio de liquidez 







2.3.2 Operacionalización de variables. 
Tabla2.1Operacionalización de la variable independiente: Control Interno 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




García (2009), “sistema que 
conlleva a un proceso 
continuo con fin de la mejoría 
interna en las actividades 
diarias de la empresa, así 
mismo menciona que este 
modelo no solo se enfoca en 
la contabilidad o finanzas, 
sino que comprende la 
mejoría de la eficacia de las 
actividades, garantizando la 
realización de las normas de 
la organización. 
 
El control interno es 
una variable 
categórica ordinal, 
medible a partir de 
sus dimensiones los 
cuales conforman el 
ambiente de control, 
evaluación y riesgo, 
actividades de 





Ambiente de control 
- Estructura organizacional 
- Estilo y gestión 
- Competencia profesional 
- Integridad y valores éticos 









Evaluación y riesgo - Identificación de riesgos 
 
Actividades de control - Políticas , procedimientos , técnicas 
Información y 
Comunicación 








Margen de utilidad neta = 
Tabla 2.2 Operacionalización de la variable dependiente: Resultados económicos y financieros 
Fuente: (2017) Resultados económicos y financieros. Centro Educativo Cristo Amigo
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 





Rueda y Rueda (2009) “la 
información que se obtienen 
a partir de los ratios 
financieros es influyente para 
la toma de decisiones 
económicas y financieras”. 
Los resultados 
económicos y 
financieros es una 
variable numérica de 
escala de medición de 
razón, determinada por 
guía documentaria y 












































Margen de utilidad bruta = 
UTILIDAD NETA 
VENTAS NETAS 
Rentabilidad sobre activo = 
UTILIDAD NETA 
ACTIVO TOTAL 
Ratios de liquidez = 
 
ACTIVO CORRIENTE 
  PASIVO CORRIENTE 
 
Ratios de prueba ácida = 
ACTIVO CORRIENTE -   EXISTENCIA 
PASIVO CORRIENTE 
 




Rentabilidad patrimonial =  
UTILIDAD NETA 
  PATRIMONIO 
Liquidez absoluta = CAJA Y BCO.+ VALORES NEGOCIABLES 
             PASIVO CORRIENTE 
 
 







2.4 Población y muestra. 
 
2.4.1 Población. 
La población de la presente investigación fue la encargada de 
contabilidad del Centro Educativo Cristo Amigo. Y todos los procesos 
contables del Centro Educativo Cristo Amigo E.I.R.L, desde el inicio 
de sus actividades empresariales, hasta la actualidad. 
 
2.4.2 Muestra. 
 Se tomó en consideración únicamente a la contadora, ya que 
no existe un trabajador más en el área. 
 
Y además se tomó en cuenta el 01 trimestre del año 2017 del 
proceso contable del Centro Educativo Cristo Amigo E.I.R.L.  
 
2.4.3 Unidad de análisis. 
 Trabajadora encargada de contabilidad y la información contable 
del Centro Educativo Cristo Amigo E.I.R.L. 
 





Técnica Instrumento Utilidad 
Entrevista Cuestionario para 
evaluar el control 
interno (Anexo 1) 
Medir el nivel del 
control interno 
Guía de análisis 
documental 
Estados económicos-
financieros y ratios 
financieros  
(Anexo 2) 





Técnica que tuvo como propósito de recopilar información por 
medio de un cuestionario al personal que labora en el área de 




Otros (s/a, p.2) “La entrevista no se considera una conversación 
normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, 
que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 
Investigación” 
 
B. Guía de análisis documental. 
 Técnica que tuvo la finalidad describir los resultados 
económicos-financieros obtenidos en el año 2017. 
 
2.5.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
A. Cuestionario para evaluar el control interno. 
El “Cuestionario para la evaluación de los componentes de 
control interno, regulado y adaptado por el investigador para el 
estudio, tiene la finalidad evaluar el nivel de cumplimiento de sus 
obligaciones de una entidad respecto a diferentes puntos de 
atención. Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de 
Likert comprendido con un total de 15 ítems de modo general y 
específico.  La calificación del instrumento de acuerdo a las 
normas técnicas establecidas se puntúa entre 1 y 3 puntos, con 
un total de 45 puntos como máximo y 15 puntos como mínimo.  
Las categorías diagnósticas consideradas para el 
instrumento están basadas en las puntuaciones directas, se 
consideró el criterio que, a mayor puntuación, la entidad cumple 
con todo lo que expresa los puntos de atención del instrumento.  
Las categorías diagnósticas utilizadas fueron: Bueno de 31 
a 45 puntos, regular de16 a 30 puntos y deficiente de 15 puntos 
a menos, para la evaluación general de la escala.  (Ver anexo 1) 
  
 
B. Estados económicos-financieros. 
Referido a la interpretación de los reportes contables de la 
situación económica-financiera del centro educativo Cristo 




2.5.3 Validez y Confiabilidad. 
 
A. Validez. 
La validación de los instrumentos de recopilación de 
información fue efectuada por el método de validez a juicio de expertos, 
en este caso dos profesionales de investigación. Esta técnica de 
validación consistió en la presentación de una Matriz de Validación 
donde se describió el instrumento, con la intención de comprobar su 
grado de congruencia y vínculo a nivel variable, dimensión, indicador y 
categoría de respuesta; y así validarlo. 
 
B. Confiabilidad. 
La confiabilidad se podría haber aplicado a partir de la prueba 
estadística alfa de Cronbach, que permite definir el nivel de coherencia 
interna que mantiene un instrumento de investigación. Pero debido al 
número de muestra, el cual fue conformado por la contadora del centro 
educativo particular Cristo Amigo EIRL., no se aplicó dicha prueba de 
confiabilidad.  Así que solo se contrasto la validez y confiabilidad del 
instrumento con el juicio de experto. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos. 
Los datos fueron analizados y procesados empleando tablas 
analíticas descriptivas (Tabla de auditoria), así como tablas de resolución 
de fórmulas financieras y económicas.  
 
2.7 Aspectos éticos. 
 La etapa de recolección de información se inició a partir del permiso 
de la Gerencia del centro educativo particular Cristo Amigo E.I.R.L. A poder 
realizar la encuesta al contador. 
  Los datos recopilados se destinaron prioritariamente a finalidades 
investigativas, respetando el anonimato de las unidades de estudio. Los 







3.1 Generalidades.  
La Institución Educativo “Cristo Amigo” viene desarrollando sus actividades 
académicas y conductuales desde el 15 de junio de 1991, según Resolución 
Directoral N° 000970-USE-S, ley de los Centros Educativos Particulares N° 
26549 y la ley General de Educación N° 28044.  La Institución se encuentra 
ubicado en la Av. Huarmey MHz. Q Lot. 18 – Urb. Miguel Grau, distrito Nuevo 
Chimbote, Ancash.  
 
En la actualidad para el cumplimiento de los fines, objetivos y funciones, el 
Centro Educativo “Cristo Amigo” cuenta con el siguiente organigrama nominal: 
Directivo, presidido por la Lic. Ena Uriol Florián, Dirección académico, 
Departamento de orientación educativo, departamento de logística, secretaria, 
contabilidad, relaciones públicas, docentes y estudiantes. 
 
La formación académica a los estudiantes es orientada a mejorar la 
competencia para la investigación, innovación y creatividad, para contribuir al 
bienestar de la sociedad y a la reafirmación de la entidad. 
 
La responsabilidad de los libros de actas, contabilidad, la existencia de 
bienes consignados en los inventarios, la conservación de los fondos de la 
entidad tanto en instituciones bancarias o financieras como en caja y otros que 
señalen los dispositivos legales vigentes que lleve la institución y en la 
veracidad que ellos se asienten, le corresponde al Director General. 
 
Actuar mancomunadamente con la Oficina de Administración. Los 
principales proveedores de la Institución son: Multicopia S.R.L, Editorial Cesar 








3.2 Situación actual del control interno del Centro Educativo Particular Cristo Amigo Nuevo Chimbote -2017 
Tabla 3.1: Cuestionario realizado al contador del Centro Educativo “Cristo Amigo” 
Nº ITEM Punto de 
atención 
Respuesta Evidencia Efecto en la institución 
AMBIENTE DE CONTROL  
Estructura organizacional. 
01 Existen documentos que describen 
las características de la institución 
tanto a nivel interno como externo. 
(MOF, RI) 
Deficiente No, todos los 
documentos están 
plasmados en la 




El no contar con documentos que 
describen las características de la 
institución genera un bajo 
rendimiento en la productividad 




Estilo y gestión. 
02 La institución cuenta con un plan o 
estrategias de marketing que le 
permiten dar a conocer el servicio 
que oferta. 
Regular Si contamos con la 
página Web, páginas 








03 Los directivos contratan los servicios 
de un gestor o contador para 
detectar las debilidades que puede 
estar presentando la institución. 
Deficiente No, solo se cuenta con 
la información que 




El efecto es que no tenemos definido 
si estamos cumpliendo con nuestros 
objetivos como institución y 
cumpliendo de manera eficiente. 
Competencias profesionales 
04 Se detecta a tiempo los riesgos que 
puedan poner el peligro el servicio 
que oferta la institución tanto a nivel 
Bueno Contamos con 
personal confiable y 
calificado que se 
Análisis 
documentario 
El personal tienen estudios 
académicos que el área 




interno como externo. identifica con la 
institución.  
una mejor y más ágil toma de 
decisiones. 
Integridad y valores éticos 
05 El gestor o contador que se contrata 
suele registrar las fortalezas y 
debilidades que presenta la 
institución en base a las normas de 
calidad ISO 9001. 
Deficiente No, porque los 






El efecto en la institución genera la 
inestabilidad económica y la liquidez 
mensual que puede tomar. 
Políticas y prácticas personales 
06 Las debilidades que detecta el 
gestor o contador son 
documentadas adecuadamente en 
papeles de trabajo. 





Deja constancia de los 
procedimientos y transparencia en el 




EVALUACIÓN Y RIESGO 
Identificación de riesgos 
07 El gestor o contador registra 
adecuadamente la información 




Si,  se hace un 
conjunto de 
información que se le 
entrega a los 
directivos para la toma 
de decisiones a 




El efecto es que los directivos tendrán 
información documentada e 
indispensable para la toma de 
decisiones a futuro para la institución. 
08 El gestor o contador salvaguarda la 
información financiera que presenta 
la institución.(activos) 
Bueno Porque solo es de 
interés del área 
contable y de los 
Análisis 
documentario 
El efecto es positivo porque es la 





ACTIVIDADES DE CONTROL 
Políticas, procedimientos, técnicas.  
09 A través de los papeles de trabajo se 
proporciona información oportuna 
para la rendición de informes. 
Regular Porque no hay una 
elaboración de 
auditoria a los 




Saber la situación financiera contable 
y lo que atraviesa la institución, 
corregir y aclarar los errores a futuro. 
 
10 Los papeles de trabajo facilitan la 
planificación, ejecución, supervisión 
y revisión de la contabilidad 
desarrollada. 
Bueno Porque existe la hoja 




Sí, porque existe la hoja de trabajo 
reportes contables, los estados 
financieros permite tener información 
oportuna de contabilidad 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Información y comunicación eficaz  
11 La supervisión permite verificar, 
analizar, y corregir los problemas 
detectados en la institución. 
Deficiente No, al no haber una 
supervisión no hay un 
mejor control y no se 




El efecto es que no tendría un buen 
manejo económico y un buen 
presupuesto a la institución 
12 La supervisión permite verificar, 
analizar, y corregir los problemas 
detectados en la institución. 
Deficiente No, al no haber una 
supervisión no hay un 
mejor control y no se 




El efecto es que no tendría un buen 
manejo económico y un buen 
presupuesto a la institución 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Evaluaciones 
13 Cada que frecuencia se informa al 
gerente sobre las necesidades de la 
institución. 
Deficiente Se le informa al 




El efecto es que a gerencia no llega 
un reporte diario sobre las 
ocurrencias de la institución. 
14 Conforme a los hallazgos 
detectados se realiza un documento 




El efecto es que al no existir una 




para sustentar el dictamen emitido. interna formal, y 
ninguna acción 
auditable de carácter 
externo.  
la situación económica real de la 
institución. Y con respecto a auditoría 
externa, puede determinarse una 
incapacidad de evitar irregularidades 
que puedan afectar la existencia de la 
entidad a largo plazo. 
15 Se presenta al gerente informes 
trimestrales de la situación 
financiera y económica de la 
institución. 
Deficiente No existe un control de 
los gastos que 
realizan los socios, 




El efecto es que los socios no miden 
los gastos que realizan y esto 
conlleva a no tener un control 
adecuado a la liquidez. 
      
 
Nota: Cuestionario realizada al contador del Centro Educativo Cristo Amigo E.I.R.L. en el período 2017. La mayoría de 
las respuestas contestadas por el personal del área de contabilidad (08 respuestas) evidencian que el control interno en 
el Centro Educativo se encuentra en un punto de atención “Deficiente”. Esto quiere decir que la entidad cumple con un 
53% de lo que expresa en su punto de atención (No existe un manual de la institución que detalle las funciones 
específicas de los trabajadores, así como la institución contrata personal de servicio bajo la modalidad de servicios no 








3.3. Efecto del control interno en los resultados económicos y financieros 
del Centro Educativo Particular Cristo Amigo EIRL. en el año 2017. 
 
Tabla 3.2.: Resultado económicos y financieros. 
 
 Nota: En la tabla 3.2 se observa el estado económico y financiero 2017. 
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 188,670.39
Cuentas Por Cobrar Comerciales 41,315.80
Cuentas Por cobrar al Personal Accionistas 118,724.92




Inmuebles, Maquinarias y Equipos 3,654,561.62









Tributos Por Pagar 52,506.18
Remuneraciones Y participaciones por pagar 37,225.75
Cuentas Por Pagar Comerciales 3,233.34
Cuentas Por Pagar Diversas 0.00
Beneficios Sociales 0.00









        TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
         TOTAL ACTIVO CORRIENTE
         TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE
CRISTO AMIGO E.I.R.L
INSTITUCION EDUCATIVA DE GESTION PRIVADA
                      ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA









 Nota: En la tabla 3.3 se muestra el estado de ganancias y pérdidas 2017. 
Ventas Netas 1527868.00
 - Costo de Ventas -1288950.11
UTILIDAD BRUTA 238917.89
Gastos de Operación + -322237.52
´- Gastos de administración 241678.14
´- Gastos de Ventas 80559.38
UTILIDAD DE OPERACIÓN -83319.63
Otros Ingresos y Gastos :
¨- Gastos Financieros 0.00
´+ Otros Ingresos 0.00
´- Cargas excepcionales
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -83319.63
Más :
REI del ejercicio : REI Cuentas del Balance 0.00
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -83319.63
Participacion de Utilidades 0.00
Distribución de Utilidades 




28% Impuesto a la Renta 0.00
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -83319.63
CRISTO AMIGO E.I.R.L
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En  Soles) 




Tabla 3.4: Análisis de liquidez del Centro educativo Cristo Amigo en el año 2017 
 
 
Nota: En la tabla 3.4 podemos observar el análisis de liquidez del CE “Cristo Amigo” en el período 2017. 
 








Liquidez corriente 6.82  Esto quiere decir que el activo corriente es 6.82 veces más grande 
que el pasivo corriente teniendo capacidad de pagar sus deudas. 
Asimismo la entidad cuenta en su activo corriente con 6.82 soles por 
cada sol que tiene de deuda que vence en menos de un año. 
Liquidez absoluta 2.03 Esto quiere decir que el activo corriente es 203 veces más grande 
que el pasivo corriente; o que, por cada 100 soles de deuda, la 
empresa cuenta con S/. 203 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor 
de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus 
deudas. 
Prueba ácida 6.82 Aún sin generar movimiento en sus inventarios la institución cuenta 
con un respaldo del Activo Corriente en relación con el Pasivo 
corriente de 6.82 veces mayor. 
Prueba defensiva 202.95 Es decir, aún sin contar con el flujo de ventas contamos con un  
202.95 de liquidez para operar. 
Capital de trabajo 540,831 Es decir, contamos con capacidad económica de S/. 540,831 para 





















Nota: En la tabla 3.5  podemos observar el análisis de rentabilidad económica del Centro Educativo “Cristo amigo” en el período 2017.

















La cantidad de utilidad bruta que refleja el precio del producto 
deduciendo los costos directos e indirectos de fabricación en el año 
2017 es de 15.64%, esto nos muestra una cifra positiva  por lo cual 
observamos que existe un leve incremento para este periodo, así 
como también podemos afirmar que a pesar de que los costos de 
venta aumentaron su impacto sobre la utilidad bruta no es 
significativa. 
Margen de utilidad neta -5.45% Vemos en este caso que la partición entre la utilidad neta con las 
ventas netas es de -5.45%, esto nos da a entender que en este 
periodo nuestra margen de utilidad bruto a pesar de ser positivo no 
cubre la posibilidad de no generar déficit porcentual, además se han 
incrementado nuestros gastos de administración y de ventas. 
Rentabilidad patrimonial -2.98% Es decir, contamos con el -2.98% de rendimiento sobre el patrimonio 
total, porcentaje que define la complicidad de contar con mayor dinero 
para las actividades operativas. Este ratio resulta en condiciones 
negativas, debido a que la institución tiene pérdidas que inician desde 
su utilidad operacional. 
Rentabilidad sobre activo -2.88% Es decir, contamos con una eficiencia de la utilidad neta de-
2.88%sobre el activo total. Resultado motivado por las pérdidas 




3.4. Análisis de auditoria interna en los resultados económicos y financieros 
del Centro Educativo “Cristo Amigo” en el año 2017. 
 
Tabla 3.8: Análisis sin auditoria y con auditoria interna en los resultados 
económicos y financieros  
 
Sin control interno Con control interno 
No se toma en cuenta el manual de 
organización y funciones para controlar las 
obligaciones de los trabajadores. 
Al utilizar el MOF se controlaría 
detenidamente al personal que labora en 
la institución. 
Se busca subsanar de manera improvisada 
el espacio dejado por un profesional sin 
tomar en cuenta el perfil para cubrir dicha 
área. 
Se previene la pérdida del personal para 
evitar improvisaciones a través de 
contratos o clausulas establecidas entre 
el empleador y el empleado.  
No se evalúan las fortalezas y debilidades 
que presenta la institución. 
Se realiza el análisis FODA cada 3 años 
para detectar las dificultades que pueda 
tener la institución. 
El gestor no cuenta con un sistema de 
supervisión adecuado para ser el 
seguimiento de las actividades que realiza 
las diferentes áreas de la institución. 
Se cuenta con un sistema de supervisión 
adecuado (biométrico, fichas de 
monitoreo, registro de asistencia y 
registro de actividades informáticos) 
para hacer el seguimiento de las 
actividades que desarrollan los 
trabajadores. 
No hay una información frecuente al 
gerente sobre las necesidades de la 
institución. 
Se comunica a la gerencia de la 
institución de manera verbal o escrita 
sobre las necesidades que viene 
registrando la institución.  
No se presenta informes trimestrales de la 
situación financiera y económica de la 
institución. 
Se presenta informes financieros y 
económicos trimestrales haciendo uso 




Nota: En la tabla 3.8 se especifica la situación del Centro Educativo Cristo Amigo 
en el año 2017, sin aplicación de control interno y con la aplicación de control interno 




Tabla 3.9: Análisis de la situación real y situación ideal de los resultados económicos y financieros  
 
Nota: En la tabla 3.9 se especifica la situación real y la situación ideal del  Centro 
Educativo Cristo Amigo en el año 2017 (ver tabla 3) 






AC/ PC 6.82 Optimo. Se concluye en 
estándares óptimos según la 
lógica que por cada sol de deuda 
se posee 5.82 de restante, 
determinando una capacidad de 




AC – INV. / PC 6.82 Óptimo. Aún sin realizar acciones 
de ventas de inventarios, la 
capacidad del activo sobre el 




ACT. CAJ. Y BCO  * 100 
PASIVO CTE. 
202.95% Óptimo. Se establece que aún sin 
realizar operaciones u 
actividades, el efectivo de la 
institución afrontar las 




CTAS. Y BCO + 
VALORES NEG./ PC 
2.03 Óptimo. Se concluye que el 
resultado del efectivo más los 
bonos repartidos afrontan 
óptimamente las obligaciones y 
deudas a corto plazo. 
Capital de 
trabajo 
AC – PC 540,831 Óptima. Es posible establecer 
que la institución cuenta con el 





UTILIDAD BRUTA / 
VENTAS NETAS 
15.64% 26% (subyacentemente el nivel 
de costos de ventas ha de 
reducirse en un 11% para obtener 








-5.45% 3% (cifra porcentual coherente 
ante el proceso  de reducción del 
costo de ventas, habiendo 
aumentado el margen bruto, se 
generarán resultados positivos en 






-2.98% 2% (cifra ideal para generar un 
rendimiento sobre el patrimonio 







-2.88% 2% (eficiencia ideal de la utilidad 
neta sobre el activo, ya que el 
resultado de la reducción de 
costos en ventas representaría 





Comentario: La cantidad de utilidad bruta que refleja el precio del producto 
deduciendo los costos directos e indirectos de fabricación en el año 2017 es de 
15.64%, esto nos muestra una cifra positiva. Pero pese a ello, es importante 
destacar que los costos de ventas representan un 84% del valor total de los 
ingresos, argumentándose que es una cifra demasiado alto que impide obtener una 





3.5. Contrastación de hipótesis. 
          En la presente investigación se definió la siguiente hipótesis: El control 
interno genera un efecto positivo en los resultados económicos y financieros del 
centro educativo Cristo Amigo EIRL., del distrito de Nuevo Chimbote durante el 
periodo 2017.  
 Con la información recolectada y su posterior evaluación dentro de la 
institución, se estableció que el control interno aplicado es sumamente empírica, 
pero si ha generado un efecto positivo con respecto a los resultados económicos y 
financieros. Se argumenta que, según datos recopilados en el cuestionario, existe 
la realización de un conjunto de información financiera e económica que se le da 
alcance respectivo a la junta directiva para crear un marco de toma de decisiones 
más fiable y sustentable, y así motivar el desarrollo institucional. Se identifica que 
la institución está comenzando a realizar un trabajo en relación a la evaluación de 
información para determinar la situación financiera y económica. 
          Se presentó consistencia con respecto a las cifras de liquidez de la 
institución, en la tabla 3.4 la capacidad económica de S/. 540,831 para responder 
obligaciones de las jornadas laborales diarias. Pero se destacan cifras porcentuales 
negativas a nivel de margen de utilidad neta, rentabilidad patrimonial y rentabilidad 
sobre activo, esto es debido al significativo valor de los costos de ventas que no 
crearon un porcentaje bruto sostenible y así se establecieron pérdidas en cifras 
desde la utilidad operacional hasta la utilidad neta. 
  Entonces pese a la variabilidad en los resultados de liquidez y rentabilidad, 
el control aplicable aunque empírica fue responsable de detectar esta clase de 
cuantías, por supuesto que en mayor proporción a partir del trabajo diario y mensual 
del área de contabilidad. Es por ello, que se acepta la hipótesis de investigación. 
Ahora independientemente que los niveles de liquidez sean positivos, y que la 
contabilidad no sea del todo deficiente, sino que cumple con sus funciones de la 
mejor manera, se destaca que esas mismas actividades han de estar sujetas a 
mejora porque de la forma que se viene trabajando se continuara obteniendo los 
mismos resultados, los cuales no vienen siendo los mejores sobre todo a nivel de 






En la tabla 3.1 se evidencia que el control interno se encuentra en un punto 
de atención deficiente; esto quiere decir que la entidad cumple con el 53% de 
lo que expresa en su punto de atención (No existe un manual de la institución 
que detalle las funciones específicas de los trabajadores, así como la 
institución contrata personal de servicio bajo la modalidad de servicios no 
personales), situación que le debe llevar a mejorar estas debilidades a 
mediano plazo. 
Esta información es contraria a lo dejado por el trabajo de Reyes (2016), 
titulada: “Control gubernamental con enfoque regular informe final en la 
institución educativa colegio nacionalizado femenino de Villavicencio vigencia 
auditada 2015”, donde se concluyó que los estados contables de la institución 
educativa, fielmente tomados de los libros oficiales al 31 de diciembre de 
2015, así como el resultado de la actividad financiera, económica y social y 
los cambios en el patrimonio y de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y demás normas emitidas 
por la Contaduría General de la Nación, es SIN SALVEDADES O LIMPIA 
como resultado de la calificación de 100 puntos. 
 
 Lo que se sustenta según García (2009), quien menciona que el control 
interno es  un sistema que conlleva a un proceso continuo con fin de la mejoría 
interna en las actividades diarias de la empresa, así mismo menciona que este 
modelo no solo se enfoca en la contabilidad o finanzas, sino que comprende 
la mejoría de la eficacia de las actividades, garantizando la realización de las 
normas de la organización. 
 
 Debido al análisis del control interno se ha logrado detectar que el gestora 
cargo no cuenta con un sistema de supervisión adecuado y que a su vez este 
no presenta informes periódicos con respecto a la situación financiera, esto 
debido a que la gestión de controlar recae en la contadora general, la misma 
que por sobrecargo laboral presenta estas deficiencias. Esto se acerca a lo 




interno modalidad especial institución educativa técnica industrial José 
Castillo Bolívar”.  Donde luego de realizar la auditoria correspondiente se 
detectó que la persona encargada de los montos que eran recaudados en las 
actividades de cobranza de la institución no eran del todo depositadas 
oportunamente. Es por ello que de acuerdo a Ansira (2002) se debe tener 
presente que, en la conclusión del control interno, el encargado tiene un 
enfoque y conocimiento más amplio de lo evaluado para mejorar la gestión de 
los recursos de la empresa, tal como se evidencia al aplicar el control en las 
diferentes instituciones. Por lo tanto, será recurrente aplicar un control interno 
formal y técnica desde una concepción de conocimientos y experiencias 
profesionales. 
 
 El análisis de los resultados económicos y financieros plasmados en la 
tabla 3.4 deja resultados óptimos correspondientes a liquidez, mostrando 
liquidez corriente y absoluta de 6.82 y 2.03 que sustentan los pasivos% y - de 
corto plazo, aunque por otro lado la tabla 3.5 plasma que la rentabilidad 
presenta muestras e deficiencias, destacando rentabilidad patrimonial y sobre 
activo de -2.98% y -2.88% respectivamente. Lo que en contraste se diferencia 
a lo dejado en la investigación de Moreno (2017), “Análisis económico – 
financiero del grupo Inditex” concluyendo que: la empresa presenta una caja 
muy favorable, es por ello que se debería aumentar la inversión financiera a 
largo plazo, generando un aumento de la expectativa de rentabilidad, 
manteniendo la actividad de inversiones en cuanto acredito y riesgo. A pesar 
de que se ostenta de liquidez, se debería controlar de manera correcta la 
descendiente tendencia que se presente en este ratio, para asegurar a los 
activos contra las deudas a corto y largo plazo. 
 
 Lo descrito evidencia un correcto análisis de la situación financiera para 
la buena colación de estrategia de desarrollo económico y financiero, 
resaltando un orden de su situación actual. Es por eso que Guajardo y 
Andrade (2008), menciona que los estados financieros muestran los 
resultados financieros y económicos en una empresa, que sirven para que los 




mismo ellos se reciben información básica sobre el desempeño financiero del 
negocio, liquidez y rentabilidad. Entre los principales Estados Financieros. 
 
Finalmente, de acuerdo al análisis del efecto del control interno en los 
resultados económicos y financieros, se puede manifestar que estos inciden 
de buena manera a evidenciar los procesos e información manejada por la 
empresa, así mismo a matar la incertidumbre de los agentes de control 
externo y revisar debilidades con el fin de una pronta corrección. Para el caso 
del Centro Educativo se logró encontrar a través del control ciertas deficiencia 
y aciertos que vienen incurriendo dentro de la institución, donde la tabla 3.1 
resalto una atención deficiente de sus actividades, la tabla 3.4 muestra buena 
liquidez con su remarcado 6.28 en liquidez corriente y absoluta, aunque por 
otro lado la tabla 3.5 muestra muy baja rentabilidad con negativo de 2.98.   
 
 Lo descrito se asemeja a lo concluido por Alegría (2017) en su tesis: 
“Control interno y su efecto en los resultados económicos y financieros del 
Conservatorio Regional de Música del Norte Público “Carlos Valderrama”, 
Trujillo-2016”. Donde concluyo que a partir de los resultados económicos y 
financieros la entidad, se determinó un efecto positivo del control interno en 
los resultados económicos y financieros; resultado de liquidez del 49,48% 
para realizar operaciones sin necesidad de usar los beneficios de las ventas. 
Se cuenta con una capacidad económica de S/. 285,713 y a su vez adquiere 
una rentabilidad del 68,05%, lo que les permitió afrontar potenciales 
problemas o riesgos. Para Bacallao (2009), menciona que el control interno 
es una herramienta de gestión que se utiliza para brindar confianza 
considerable con respecto al logro de metas planteadas por la empresa, es 
por ello que se cuenta con un plan organizativo, así como procesos tipificados 
y coordinados, incluyendo las estrategias tomadas para proteger sus 
recursos. 
Esto nos conduce afirmar que el control interno sirve de apoyo para conocer 
el actual llevar de la institución y evitar contingencias, que aplicado al estudio 









1. Desde el tipo de información recopilada en relación a auditoría dentro de la 
institución educativa, se concluyó que el control interno manejada es 
netamente empírica, pero aplica un efecto positivo a los resultados 
económicos y financieros. Por lo tanto se aceptó la hipótesis de 
investigación.  
 
2. El nivel de control interno fue deficiente debido a su manejo empírico; no se 
toma en cuenta el manual de organización y funciones para controlar las 
obligaciones de los trabajadores; se busca subsanar de manera improvisada 
el espacio dejado por un profesional sin tomar en cuenta el perfil para cubrir 
dicha área; no se evalúan las fortalezas y debilidades que presenta la 
institución; el encargado no cuenta con un sistema de supervisión adecuado 
para ser el seguimiento de las actividades que realiza las diferentes áreas 
de la institución; no hay un intercambio de información frecuente con el 
gerente sobre las necesidades de la institución; y no se presenta informes 
trimestrales de la situación financiera y económica de la institución.  
 
3. Se presentó consistencia con respecto a las cifras de liquidez de la 
institución, en la tabla 3.4. la capacidad económica fue S/. 540,831 para 
responder obligaciones de las operaciones diarias. Pero se destacan cifras 
porcentuales negativas a nivel de margen de utilidad neta (-5.45%), 
rentabilidad patrimonial (-2.98%), y rentabilidad sobre activo (-2.88%), esto 
es debido al significativo valor de los costos de ventas que no crearon un 
porcentaje bruto sostenible y por ende se establecieron perdidas en cifras 
desde la utilidad operacional hasta la utilidad neta. 
 
4. Con respecto a las potenciales propuestas para mejorar el control interno se 
podría utilizar el MOF controlándose detenidamente al personal que labora 




a través de contratos o clausulas establecidas entre el empleador y el 
empleado; realización del análisis FODA cada 3 años para detectar las 
dificultades que pueda tener la institución; se contaría con un sistema de 
supervisión adecuado (biométrico, fichas de monitoreo, registro de 
asistencia y registro de actividades informáticos) para hacer el seguimiento 
de las actividades que desarrollan los trabajadores; mejora de la 
comunicación de la gerencia de la institución de manera verbal o escrita 
sobre las necesidades que viene registrando la institución; y finalmente la 
presentación de informes financieros y económicos trimestrales haciendo 




























1. Se recomienda al área de contabilidad la contratación de un especialista en 
control interno, para mejorar la calidad de información adquirida, 
simplificación de la cantidad de datos que ha de procesar el contador, a su 
vez la potencial actualización del mismo en materia de conocimientos de 
auditoría. De la misma manera se podrán definir mejor las fortalezas y 
debilidades desde la perspectiva económica y financiera, permitiendo 
también la reformulación de la planificación estratégica de la institución 
educativa. Así se busca la generación de efectos positivos de la auditoría 
interna sobre los resultados económicos y financieros.  
2. Se les recomienda a los directivos: a) Creación de un MOF, ROF y RI para 
presentar información que caracterice mejor a la institución y contribuya a su 
desarrollo organizacional. b) Implementación de herramientas tecnológicas 
como las ciencias de datos para desempeñar nuevos métodos de minería 
de información; aplicación de base de datos, cálculos estadísticos y 
algoritmos, con la finalidad de determinar datos importantes en la 
inmensidad de información que existe. c) Establecer un sistema de 
información interno o uso de un medio social privado de la institución que 
permita el intercambio rápido y fácil de datos; de esta forma se estimula la 
comunicación entre la gerencia y el área de contabilidad.   
3. Se les recomienda a los profesionales del área de logísticas: a) Optimizar y 
virilizar más las redes sociales, y así buscar el aumento de clientes con la 
mejora de su plan de marketing, mismamente preparar potencial inversión 
para aumento de hosting de la página web. b) Aprovechar el arquetipo del 
personal e impartir capacitaciones para incrementar su autoconocimiento y 
realización personal y profesional, para que de esa manera se mejore el 
servicio. c) Definición continúa de información que permita destacar la 
situación económica y financiera de la empresa, hacer análisis horizontal y 
vertical del balance general y estados resultados; mensualmente establecer 
flujos de efectivo. d) Determinar una política monetaria en la institución para 
gestionar los ingresos, reducir los gastos, contabilizar los presupuestos, y 






Proponer mejoras para el control interno del Centro Educativo Cristo Amigo EIRL 
en el año 2017. 
 
Justificación: 
De acuerdo a la investigación realizada, por las técnicas implementadas, se detalló 
que no manejan documentos avocados como manuales de funciones para sus 
laburadores. Así mismo el control interno recae sobre la contadora general, quien 
brinda la información de la auditoria y las actividades, no obstante, la información 
no es actualizada o concreta puesto que no se registra un control con periodo de 
tiempo aceptable, como por ejemplo los excesos de gastos de los socios que 
atacan la liquidez. Es por ello que con el fin de presentar mejoras en lo mencionado 
se quiere dejar esta opción para una pronta mejora o reparación de lo acontecido.   
 
Objetivo general. 
Implementar una ejecución de control interno semestral de los procesos contables 
en el Centro Educativo Cristo Amigo.  
 
Objetivos específicos. 
1. Realización y ejecución de un Manual de Operaciones y Funciones para el 
Centro Educativo Cristo Amigo 
2. Habilitación del puesto de gestor de control interno. 
3. Creación de un plan de capacitación para gestor de control interno.   
4. Implementación de un sistema de registro institucional diario de las 










Implementar un comité de control interno semestral de los procesos 
contables en el Centro Educativo Cristo Amigo. 
La actividad de control debe recaer en un equipo de trabajo afianzado, compuesto 
por colaboradores avocados y experimentados en la actividad, que presentara tres 
órganos: informativo, controlador y veedor.   
Equipo de trabajo 
Órgano informativo Órgano controlador Órgano veedor 
-Contadora general 
-Ejecutivas de servicio 

















ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES FECHA
Ejecución del manual de operaciones y funciones para los 
colaboradores.
Administrador Administrador y socios 05 ENE 2019
Creación del plan de capacitación para gestor de control interno. Administrador Administrador y socios 15 ENE 2019
Implementación del plan de capacitación. Administrador Administrador y socios 16 ENE 2019
Habilitación del puesto de gestor de control interno. Administrador Administrador y colaboradores 25 ENE 2019
Conformación del comité de control interno. Gestor de control interno Comité de control interno 01 FEB 2019
Ejecución del control interno. Gestor de control interno Comité de control interno 01 FEB 2019 - 06 DIC 2019
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Anexo 1  
Cuestionario para la evaluación de los componentes 
de control interno de una entidad. 
 
Estimado Colaborador: 
El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, se describen varios 
aspectos sobre los componentes del control interno de la entidad donde usted 
labora, las preguntas que se muestran deberán leerse atentamente y contestarse 
de acuerdo a las instrucciones respectivas. 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que 





PUNTOS DE ATENCIÓN B R D 
AMBIENTE DE CONTROL  
Estructura organizacional. 
01 Existen documentos que describen 
las características de la institución 
tanto a nivel interno como externo. 
(MOF, RI) 




Estilo y gestión. 
02 La institución cuenta con un plan o 
estrategias de marketing que le 
permiten dar a conocer el servicio 
que oferta. 
   
03 Los directivos contratan los servicios 
de un auditor o contador para 
detectar las debilidades que puede 
estar presentando la institución. 
   
Competencias profesionales 
04 Se detecta a tiempo los riesgos que 
puedan poner el peligro el servicio 
que oferta la institución tanto a nivel 
interno como externo. 
   
Integridad y valores éticos 
05 El auditor o contador que se contrata 
suele registrar las fortalezas y 
debilidades que presenta la 
institución en base a las normas de 
calidad ISO 9001. 
   
Políticas y prácticas personales 




auditor o contador son 
documentadas adecuadamente en 
papeles de trabajo. 
EVALUACIÓN Y RIESGO 
Identificación de riesgos 
07 El auditor o contador registra 
adecuadamente la información 




08 El auditor o contador salvaguarda la 
información financiera que presenta 
la institución.(activos) 
   
ACTIVIDADES DE CONTROL 
Políticas, procedimientos, técnicas. 
09 A través de los papeles de trabajo se 
proporciona información oportuna 
para la rendición de informes. 
   
10 Los papeles de trabajo facilitan la 
planificación, ejecución, supervisión 
y revisión de la contabilidad 
desarrollada. 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Información y comunicación eficaz 
11 La supervisión permite verificar, 
analizar, y corregir los problemas 
detectados en la institución. 
   
12 La supervisión permite verificar, 
analizar, y corregir los problemas 
detectados en la institución. 
   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Evaluaciones 
13 Cada que frecuencia se informa al 
gerente sobre las necesidades de la 
institución. 
   
14 Conforme a los hallazgos detectados 
se realiza un documento para 
sustentar el dictamen emitido. 
   
15 Se presenta al gerente informes 
trimestrales de la situación financiera 
y económica de la institución. 
   
 
 








Escala valorativa del instrumento 














Expresión que declara 
que la entidad cumple 
al 33% de lo que se 
expresa en el Punto de 
Atención, pero existen 
algunos aspectos a 
mejorar a corto plazo. 
16-30 Regular 
Expresión que declara 
que la entidad cumple 
al 13% de lo que se 
expresa en el Punto de 
Atención, pero existen 
algunos aspectos a 
mejorar a mediano 
plazo. 
00-15 Deficiente 
Expresión que declara 
que la entidad no 
cumple al 53% con lo 
que se expresa en el 
Punto de Atención, 
luego se considera que 
se debe realizar un 
trabajo profundo para 






Ficha técnica del cuestionario sobre auditoria interna 
 
Características Descripción 
1.Nombre del instrumento 
 Cuestionario para la evaluación de los 
componentes de control interno de 
una entidad. 
2. Dimensiones que mide 
 Ambiente de control 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación 
 Supervisión y monitoreo 
3. Total de indicadores  09 
4.Tipo de puntuación   Numérica 
5. Valoración  total  de la prueba 
 45 puntos 
Puntaje mínimo (15) 
Puntaje máximo (45)  
6.Tipo de administración  Directo 
7.Tiempo  de administración  30  minutos  
8. Constructo que evalúa   Control interno 
9. Área de  aplicación  Contabilidad 
10. Soporte  Lápiz ,papel ,borrador,  
11.Fecha de elaboración   22 Setiembre 2018 
12. Autor  Carrión Montalvan, Lorena 
13. Adaptación (2018)  Gutiérrez Ulloa, Cristian Raymound 






Resultados económicos y financieros. 
 
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 188,670.39
Cuentas Por Cobrar Comerciales 41,315.80
Cuentas Por cobrar al Personal Accionistas 118,724.92




Inmuebles, Maquinarias y Equipos 3,654,561.62









Tributos Por Pagar 52,506.18
Remuneraciones Y participaciones por pagar 37,225.75
Cuentas Por Pagar Comerciales 3,233.34
Cuentas Por Pagar Diversas 0.00
Beneficios Sociales 0.00









        TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
         TOTAL ACTIVO CORRIENTE
         TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE
CRISTO AMIGO E.I.R.L
INSTITUCION EDUCATIVA DE GESTION PRIVADA
                      ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA







 - Costo de Ventas -1288950.11
UTILIDAD BRUTA 238917.89
Gastos de Operación + -322237.52
´- Gastos de administración 241678.14
´- Gastos de Ventas 80559.38
UTILIDAD DE OPERACIÓN -83319.63
Otros Ingresos y Gastos :
¨- Gastos Financieros 0.00
´+ Otros Ingresos 0.00
´- Cargas excepcionales
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -83319.63
Más :
REI del ejercicio : REI Cuentas del Balance 0.00
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -83319.63
Participacion de Utilidades 0.00
Distribución de Utilidades 




28% Impuesto a la Renta 0.00
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -83319.63
CRISTO AMIGO E.I.R.L
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En  Soles) 





Matriz de consistencia. 
Título del trabajo 
de investigación 
Control interno y su efecto en los resultados económicos y 
financieros del Centro Educativo “Cristo Amigo”, Nuevo 
Chimbote -2017. 
Problema 
¿Cuál es el efecto que existe entre control interno y los 
resultados económicos y financieros del centro educativo 
Cristo Amigo EIRL, del distrito Nuevo Chimbote el Periodo 
2017? 
Hipótesis 
El control interno genera un efecto positivo en los resultados 
económicos y financieros del centro educativo Cristo Amigo 
EIRL., del distrito de Nuevo Chimbote durante el periodo 
2017. 
Objeto general 
Determinar el efecto del control interno en los resultados 
económicos y financieros del centro educativo Cristo Amigo 
EIRL, del distrito Nuevo Chimbote en el año 2017. 
Objetivos 
específicos 
Describir el control interno del Centro Educativo Cristo 
Amigo EIRL, Nuevo Chimbote en el año 2017. 
Analizar los resultados económicos y financieros del 
Centro Educativo Cristo Amigo EIRL en el año 2017. 
Proponer mejoras para el control interno del Centro 
Educativo Cristo Amigo EIRL en el año 2017. 
Diseño del 
estudio 
De acuerdo al fin que persigue la presente investigación 
será aplicada. 
De acuerdo a la técnica de contrastación la investigación 
será de tipo no experimental, de corte transversal y 
descriptiva 




Todos los procesos contables del Centro Educativo Cristo 
Amigo E.I.R.L, desde el inicio de sus actividades 
empresariales, hasta la actualidad. 
Se tomará en cuenta 01 trimestre del año 2017 del proceso 
contable del Centro Educativo Cristo Amigo E.I.R.L.  
Variables 
Variable independiente: Control interno. 
Variable dependiente: Resultados económicos y 
financieros 
Métodos de 
análisis de datos 
Para obtener la información, se utilizó como técnica una 
guía de entrevista y el análisis de documentos de estados 
financieros. 
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Anexo 4 
Constancia de validación.
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